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Dengue na região dos Vales do Taquari e Rio Pardo - RS?
Os meses quentes do verão são propícios a 
disseminação de várias doenças. O risco de surto de 
dengue no Rio Grande do Sul (RS) é eminente e o 
Centro de Vigilância em Saúde do RS está em alerta 
e trabalhando em conscientização da população. O 
que sempre parecia distante para a nossa região é 
uma realidade. Em 2010, foram encontradas larvas 
do vetor da dengue na cidade de Vera Cruz. Em 2012, 
nos municípios de abrangência da 13ª Coordenadora 
Regional de Saúde (Candelária, Gramado Xavier, 
Herveiras, Mato Leitão, Pântano Grande, Passo do 
Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale 
do Sol, Vale Verde, Venâncio Aires e Vera Cruz), a pes-
quisa entomológica para detecção de focos de Aedes 
aegypti é atuante. As atividades, realizadas pela 
Vigilância Ambiental, são desenvolvidas através 
da inspeção em pontos estratégicos e armadilhas. 
Ponto estratégico é definido como o local com 
grande concentração de depósitos para a desova 
do vetor, como: cemitérios, borracharias, depósitos 
de sucata, depósitos de materiais, entre outros. As 
armadilhas são depósitos feitos com pneus com 
água, dispostos em locais considerados porta de 
entrada do vetor adulto, como rodoviárias e termi-
nais de carga, por exemplo. 
No dia 09/02/2012, somente no município 
de Venâncio Aires foram detectadas 2 larvas de 
Aedes aegypti, em uma armadilha, e foi traçado 
um raio de 300 metros para visita  de 100% dos 
imóveis para averiguação. A conclusão desta 
estratégia demonstrou não haver mais larvas do 
vetor da Dengue. Após 30 dias, como rotina, essa 
atividade se repetirá.
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